














































1963 年 11 月 1 日	 内燃機関の再生業として，市内土佐町に，和歌山内燃機工作所を
発足。




1970 年	 ディスクパッド製品の生産を始め，二輪車用補用パーツの KSK ブ
ランドとして世界各国に輸出開始。
1973 年	 資本金 450 万円増資し 600 万円。
	 和歌山県高野町西富貴にブレーキシュー製造専門工場を増設。
1974 年	 資本金 300 万円増資し 900 万円。
1976 年	 本社工場を増築，ダイカスト部門を増設。南部工場を新築し，富貴・
南部両工場に統合移転。
1978 年	 資本金 100 万円増資し 1,000 万円。


























1994 年	 和歌山県，和歌山市，弊社の出資により，第 3 セクター方式の重度
障害者多数雇用企業であるウインナック（株）設立。
	 和歌山県主催の世界リゾート博に県物産として（株）勝僖梅出店。




1999 年	 本社及び南部工場において，ISO9001 認証を取得。
2001 年	 資本金 6,000 万円増資し，11,000 万円。
	 中国上海市において独資の上海勝僖汽車配件有限公司を設立。




































































































































か 1 人 1 人を変えささないかんっていうことを自分なりに目覚めて，その人にかえって僕は接










えてないけど，1 年以内ぐらいに 3 回ほど何人かで組まれて，昔は稲を刈って，それから脱穀
する，もみ殻って山にしてる。そこへ突っ込まれてね。息も吸いにくいし，出てきてもイガイ
ガイガイガ全身に入ってるからね。あれはちょっと覚えてるな。そんなことを 3〜4 人でやられ




















考えるタイプですよ。考えて分析して。人と違うのは 6 と 4 で僕は分けるということですよ。
















































































































































































































































































































































































The Importance of “Dignity and Elegance” in Executive Lessons from the Life of  
Kiichi Katsumoto, Chairman of Acro Nainen Co., Ltd.
Akira Oda, Kanako Kotaka
Abstract
Acro Nainen Co., Ltd., headquartered in Wakayama City, is a manufacturer with world-
class technical and development capabilities in the specific field of clutches, pistons and 
brakes used in automobiles and industrial machinery.
 Kiichi Katsumoto is the chairman of this company founded in 1968. Due to various past 
circumstances, he has been managing group companies in various business fields, ranging 
from precision mechanical parts to high-quality umeboshi dried plums for gifts, and has 
expanded their business and enhanced performance. He has also been expected to play 
various key roles as one of most successful business leaders of Wakayama Prefecture.
 As a company and an executive respectively, Acro Nainen and Katsumoto are unique 
entities that must be attracting the attention of researchers who have been closely watching 
the economy of Wakayama prefecture. However, there are few records or discussions 
about the company’s business, the company’s background, and Katsumoto’s 
entrepreneurial experience.
 Using the various information that Katsumoto has provided us with regarding the 
company and himself, as well as his consent to write a research article, we will publish the 
results.
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